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Актуальність теми зумовлена широким використанням циліндричних 
резервуарів, як основними металевими конструкціями для зберігання рідин. 
Метою роботи є розрахунок напружено-деформованого стану і стійкості стінки 
резервуара з урахуванням локальних відхилень від «ідеального» циліндра. 
Дослідження виконано в програмному комплексі Robot Structural Analysis. Було 
здійснено математичне моделювання та проведено розрахунок методом скінчених 
елементів циліндричного резервуара, радіусом – 9м і висотою – 12м.  
 
 
Рис. 1 Розподіл інтенсивності напружень в 
стінці резервуара 
Рис. 2 Деформація стінки резервуара 
 
За результатами досліджень виявлено, що максимальні напруження і деформації 
виникають в місці уторного вузла, тобто з’єднанні стінки резервуара з дном.  
Отримані в роботі результати доцільно використовувати як при проектуванні 
циліндричних резервуарів, так і при їх виготовленні.  
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